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1　　『懸賞問題答案平和雑誌』の原著
Prize　 Peace　 Tracts　 for.Young　 People
坂 口 満 宏
Prize Peace Tracts for Young People 
and their Japanese translation series
は じ め に
　 こ こ に紹 介 す る 史 料 は 、 ジ ョー ジ ・ブ レ ス ウ ェ イ ト(George
Braithwaite>が1891(明 治24)年5月 に刊 行 した 日本 語翻訳版 トラ ク
ト 『懸 賞 問 題答 案 平和 雑 誌 』 の原 著Prize　 Peace　 Tracts　 for　Young
People全12冊 の表紙 であ る。2005年10月 、私 は 『近代 日本 「平和 運動」
資料集成 』(不 二 出版)の 編集復 刻 にたず さわ り、 「懸賞問題答案 平和雑
誌』 を合冊 して出版 され た 『平和 問題答案平 和雑誌　全 』 の 「解 題」 を
担当 したが 、その時 までに確 認で きた原著Prize　Peace　 Tracts　for　Young
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エ
Peopleは 、 わず かにNo.5とNo.8の2点 にす ぎない としてい た。 その後
2006年 夏 にお こなった調査 によ り、同 トラ ク ト全12冊 の所在 が明 らか と
なったので、 ここに紹介す ることに した。
1.ロ ン ド ン 平 和 協 会 とPrize　 Peace　 Tracts　 for　Young　 Peop'e
ロ ン ド ン 平 和 協 会 　 　Prize　 Peace　 Tracts　 for　Young　 Peopleの 全12冊 は 、
ス ワ ス モ ア 大 学 ピ ー ス コ レ ク シ ョ ン(Swarthmore　 College　 Peace
Collection)が 所 蔵 す るInternational　 Peace　 Society　 Records(1817-
1948、Document　 Group:CDG-B　 Great　 Britain)のBox　 3に 収 め られ て
　 2
い た 。International　 Peace　 Societyの 前 身 が 、 い わ ゆ る ロ ン ド ン 平 和 協
1　 坂口満宏 『近代 日本 「平和運動」資料集成』「解題 ・総目次 ・索引」(不 二出版、
2005年)。
2 http://www.swarthmore.edu/library/peace/CDGB/intpeacesociety.htm
2　 　 『懸 賞 問題 答 案 平和 雑 誌 』 の 原著Prize　 Peace　 Tracts　for　Young.People
会(英 国平和 会)で ある。1816年 ロ ン ドンに発 足 した平和 協会 は、 「い
か なる戦 争 もキ リス トの意思 に反す る もの であ る」 とい う信条 を訴 える
ため、 トラク トと呼 ばれ た小 冊子 を数多 く配布 し、平和 主義 を啓 発す る
団体 であった。
　 ロ ン ドン平 和協 会 の活 動 は、 イギ リス各地 にで きた地 方平和 協 会 に
よって支 え られ ていた。1881年 に プ リシラ ・ペ ックオーバー(Priscilla
Peckover)を 中心 に組織 され た ウ イズ ビー チ地 方平和 協 会(Wisbech
Local　Peace　 Association)も その 一つで あ り、 同平和協 会発行 の機 関誌
がPeace　 and　goodwillで あ った。
　 1889年8月 、 ジ ョー ジ ・ブ レスウ ェイ トの招 きに よって来 日し、 日本
で最 初の平 和主 義講演 をお こなった ウィ リア ム ・ジ ョー ンズ(William
Jones)も 、1885年 か ら1888年 にか けて ロ ン ドン平 和協 会の書記 を務 め
て いた。
　 Prize　Peace　 Trac亡s　lbr　Young　 People　 ス ワスモ ア大学 ピー スコ レ
クシ ョンが所蔵 す るPrize　Peace　 Tracts　for　Yo　ung　People(以 下、　Prize
Peace　 Tracts)全12冊 の著 者名 と題 目な らび にその 日本語 訳の題 目は以
下 の通 りで あ る(表1)。
　 す べて の表 紙 にはエ ッチ ングに よる挿絵 が あ り、そ の下 に は小 さな文
字 で
 For free distribution in Schools, &c., apply for conditions to Mr. 
Henry Catford, 47, New Broad Street, London.
「学校 にてPrize　 Peace　 Tractsの 無料 配布 を希 望す る もの は、ニ ュープ
ロー ド街47番 のヘ ンリー ・キ ャッ トフ ォー ド氏 まで請 求 された い。」 と
の添 え書 きがあ った。その住所 は ロ ン ドン平和協 会 の所 在地で あ り、ヘ
ンリー ・キ ャッ トフ ォー ドとは1868年 には ロ ン ドン平和協 会の2代 目コ
　　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　 　　　 　 ヨ
レクターに指名された経験のある人物であった。
2.Prize　 Peace　 Tractsの 発 行 と懸 賞金の 出資者 につい て
一Prize　Peace　 Tractsの 発行　Prize-Peace　 Tractsに は発行年 月 日の記載が
ない。 そ こで まずは、そ の発 行年 の比定 につ いて、2つ の史料 か ら確 認
して い こう。
3 Paul Laity, The British Peace Movement  1870  —  1914, Clarendon Press, Oxford, 
 2001, p. 85.
3表1Prize　 Peace　 Tracts　 for　Young　 Peop'eの 題 目 と 日 本 語 訳 題 目
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"題 目"著 者名/居 所
"The White Feather of Peace" 
W. Robinson/Scarborough
"All Men Are Brothers
, And Brothers 
Should Not Fight" 
S. L. Pumphrey/Evesham
"War and Christianity" 
Frederick Sessions/Gloucester
"A Slave for Many Years" 
Frederick Sessions/Gloucester
"A Soldier Is Not a Free Man" 
James M. MacPhail/Partick, Glasgow
"The Confessions of a Soldier" 
J.H. Yoxhall/Birmingham
"Arbitration the Best Way to Settle 
Disputes" B. McEvoy/Birmingham
"War In Its True Colours" 
W. J. Lacey/Chesham, Bucks
"War  : Its Cost to the Producing 
Classes" Sidney R. Lysaght/Clifton
"Working Men and War" 
Frederick Sessions/Gloucester
"The Folly and Mistakes of War" 
W. J. Lacey/Chesham, Bucks
"The Cruelty of War" 
Carey Bonner/Plainstow, Essex
日本語訳題目
平和の白き羽
人ハ凡て兄弟なり兄弟ハ戦を為
すべからず
戦争と基督教
数年間の奴隷
兵卒は自由なる人にあらず
兵卒の自白
調停は争論を決する最良の方法
なり
戦争の本色
労役社会に於る戦争の価値
労役社会と戦争
戦争の不道理なること及び其過
誤なること
戦争の惨状
そ の1は 、The-Frien　 d[London]1883年3月1日号 に掲載 され た、
イギ リスにお ける懸賞付 き青少年 向け小 冊子用 原稿募集 の記事 である。
史料1 Prize for Peace Tracts
A Friend who desires to promote the cause of Peace, offers nine 
prizes of  £8 each for the nine best short tracts on various 
aspects of the Peace question, suitable for children and young 
persons. Intending competitors can obtain full information as to
4　 　 『懸 賞 問 題答 案 平 和 雑誌 』 の原 著Prize　 Peace　 Trac亡s　for　Young　 People
conditions and other particulars on application to William 
                                  4 Robinson, West Bank, Scarborough.
　 この記事 に よれば、9作 品 にそれ ぞれ8ポ ン ドの懸賞 を出す と してい
る。 実際 に刊 行 されたPrize　 Peace　 Tractsは12編 であ る。現 地 イギ リス
にあって、 当初、募集数 を9作 品 としてい たが、秀作が多 か ったため当
選数 を増や し、12編 を懸 賞作 品 と して出版 した もの と思 われ る。 フ レデ
リ ック ・セ ッシ ョンズ(Frederick　 Sessions)の ように1人 で3作 品受
賞 した もの もいた。
　 その2は 、発行 された青少 年向 け小冊子 をロ ン ドンの平和 協会 が無料
配布す るので教師 たちに活用 して もらいたい と伝 えるPeace　 and　goodwill
第11号(1884年10月)の 記事 であ る。
史料2 Address to teachers
   We understand the Peace Society, 47, New Broad Street, E. 
C., will also grant a quantity of the "Prize Tracts for Young 
People" for the same purpose. These latter are especially  adapt-
                                             5 
ed for the classes of older boys and young men.
これ らの記事により、1883年3月 には懸賞原稿の募集が始まり、1884年
10月 にはPrize　Peace　Tractsの 印刷 も済み、配布の段取 りがで きていた
ことがわかる。
懸賞金の出資者　　ではこの懸賞原稿の出資者は誰 なのだろうか。その
手掛か りはつ ぎの2つ の史料にあった。
　その1つ は、 ジョージ ・ブ レスウェイトが奥付 に 「大 日本平和会」 と
いう名称を付記 して刊行 した 『平和問題答案平和雑誌　全』の 「緒言」
である。
史料3　 今を去 ること数年前英国の有福なる茶商人平和問題に就て大に
　　感ずる所あ り此問題に関 して有益なる論文を得んと欲し自ら十二題
　　 を撰み九百円の賞金を懸けて広 く之を全国に募 りしに人々競ふて之
4　 The　 Frien　d[London]1883年3月1日号 。
5　 Peace　 and　 goodwill第11号(1884年10月)168ペー ジ 。
5に応 し忽ち霧多の論文を得たるを以て其中より秀逸なる物十二を撰
択 し之に賞金を贈れ り依 りて之を懸賞論文 と称 して世に公にせ り左
　　　　　　　　　　　　　　　　 6
に訳出するもの則是なり　 訳者識す
　　　　　　　　　　　　　　　　(下線 は坂口が付 した、以下同じ)
ここか らその出資者が 「英国の有福なる茶商人」であったことがわかる。
　ではこの 「英国の有福なる茶商人」 とは誰なのか。その手掛か りは2
つ目の史料、すなわちジョージ ・ブレスウェイ トがペックオーバーに宛
てた1895年3月27日 付の書簡にあった。それは、 日清戦争の勃発後、ブ
レスウェイ トが 「大 日本平和会」を立ち上げ、私財を投 じて 『平和問題
答案平和雑誌　全』と 『聖書平和の教え』を増刷 し、それ らを日本各地
のキリス ト教会や政治家たちに送ったことを知 らせるものの一節である。
史料4 Some years since I had John Horniman's Prize Peace Tracts
translated into Japanese, also a number of Texts referring to 
Peace (Published in America as Scripture Testimony Concerning 
 Peace). I therefore had a number of these printed and sent 
copies to each Church and Preaching Place throughout the 
Empire. Six or seven hundred copies were thus distributed. 
Each package contained the twelve Prize Peace Tracts and also 
                                           7 the Scripture Testimony Concerning Peace.
この史料 か らジ ョー ジ ・ブ レスウェ イ トが誰か にJohn　HornimanのPrize
Peace　 Tractsを 日本語 に訳 させた、 とい う ことが わか る。
　 では、 ジ ョン ・ホーニマ ン(John　 Horniman)と は誰 なのか。 イギ リ
ス のウエ ッブサ イ トを検索 す る と次の よ うな記事 にであ った。
史料5 John Horniman is reputed to have been one of the last men
to ride to work on a black horse in full Quaker costume. That
6　 前掲拙稿 『近代日本 「平和運動」資料集成』「解題 ・総目次 ・索引」17ページ参照。
7　 その全文については、拙稿 「雑誌 『平和』をめぐる人々一 「日本平和会」の新史
料とともに一」(京 都女子大学大学院文学研究科 「研究紀要』史学編、第5号)を
参照されたい。
6　 　 『懸 賞 問 題 答 案平 和 雑 誌 』 の原 著Prize　Peace　 Trac亡s　for　Young　 People
would have been in the early days of the reign of Queen Victoria. 
He started a tea merchants business in 1826 and the warehouse 
was just north of the City in Shepherdess Walk. The story is 
that he was one of the first merchants to have the idea of selling 
tea in packets. Whether for that reason or some other, the firm 
prospered and advertised widely so that Horniman's tea became 
                 8 a household name.
　 これによるとジョン ・ホーニマ ン(1803-1893)は 生粋のクエーカー
教徒で、初期ヴィク トリア王朝時代の風格 を備えていた人物 として知ら
れていたようである。1826年 に紅茶事業 を始め、紅茶を小箱に詰めて販
売することを手がけた最初の一人 とされている。それ以来、ホーニマン
の会社は成功をおさめ、広 く宣伝 したことから、ホーニマ ンの紅茶は家
庭の必需品となったということである。
　 「英国の有福なる茶商人」 とは、小箱詰めの紅茶を売 り出したことで
成功 したジョン ・ホーニマンにまちがいないだろう。80歳 を迎えたホー
ニマ ンは、1883年 の春、青少年たちにも平和問題を考えてもらいたいと
の思いから懸賞論文の募集を思い立ち、自ら優秀な 「答案」 として12作
品を選び、印刷 ・配布の支援 をしたもの といえる。
3.二 つの日本語版 『懸賞問題答案平和雑誌』
　 ス ワス モア大 学 ピー ス コ レク シ ョンのlnternational　 Peace　 Society
Recordsに は、 英文 のPrize　 Peace　 Tractsと ともに、二種 類 の 日本語版
の 『懸賞問題答 案平和雑誌 』 も保存 され ていた。 ここで はそれ を写真凡
例 の ように 日本 語版A、 日本語版Bと してお く。両 者 を比較 す ると、以
下 の ような違 いがあ るこ とが わか った(表2)。
　 こ こで参 考 になるの は、Prize　 Peace　 Tractsが 日本 語 に翻 訳 され、配
布 されて い るこ とを伝 えるPeace　 and　goodwill第2巻 第10号(1887年7
月)147ペ ー ジの欄 外記事 であ る。
8　 ホ ー ニ マ ン博 物館 の ホー ム ペ ー ジ に よる。
http://www.horniman.ac.uk/more/hornimansForestHill.php
7写真凡例
英 語 版 日本語版A 日本語版B
〔出 典 〕Swarthmore　 College　 Peace　 Collection所 蔵International　 Peace
　　　　　Society　 Records(1817-1948、　 Document　 Group:CDG-B
　　　　　Great　 Britain)　 Box　 3
史 料6　 JAPAN-The　 Prize　 Tract　 No.7,0n　 Arbitration,　 has　 been
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ママ　　　　　　　　　　　　　0
　　　translated　 into　Japanese　 and　 printed　 at　Tokia　 for　distribution.
　この記事から、遅 くとも1887年7月 にはPrize-Peace　Tractsの うち、
「仲裁裁判」 をあつかった第7号 が 日本語に訳 され、発行されていたこ
とがわかる。そしてそれは上記 した二種類の日本語版のうち、日本語版
Bで あったにちがいない。
　確かに日本語版Bに は発行年月日が記載 されていない。 しかし
　　①奥付代わ りに 「英国平和会」 と記載 されていること
　　②版型の大 きさが英語版 とほぼ同じであること
　　③ タイ トルや号数の表記が英文であること
　　④題 目に続けてモットー(引 用句)を 入れていること
か ら、原文の体裁を保ちつつ、急いで翻訳版を作 り、印刷、配布 した も
の とみられるからである。
9　 Peace　 an　d　goodwill第2巻 第10号(1887年7月)147ペー ジ。
0 『懸 賞 問 題 答案 平 和 雑誌 』 の 原 著Prize　PeaceTracts　 forYoung　 People
表2『 懸賞問題答案平和雑誌』日本語版A・Bの 比較
大 きさ
タイ トル表記
号数表記
日本語版A
英語版よりやや小型
u.賞問題答案平和雑誌
第七号
日本語版B
英語版とほぼ同じ大きさ
PRIZE　 PEACE　 TRACT
No.　 7
題 目
モ ッ トー (引 用句)
エッチング扉絵
緒 言
調停ハ争論を決する最良の方
法なり
なし
あ り
緒 言
かね
今を去ること数年前英国の有
もち
福なる商人平和問題に就て大
に感ずる所あり此問題に関し
て有益なる論文を得んと欲し
自ら十二題を撰み六百円の賞
金を懸けて広く之を全国に募
りしに人々競ふて之に応し忽
ち彩多の論文を得たるを以て
其中より秀逸なる物十二を撰
択し之に賞金を贈れり依 りて
之を懸賞論文と称して世に公
にせり左に訳出するもの則是
なり
訳者識す
調停は争論を決する最良の
方法なり
チ ャンニ ングの一文
あ り
なし
奥 付 明治廿四年五月二十日 印刷
同 年五月三十日 出版
英国平和会出版
定価金十銭
発行者 ジョジ、ブライスウ
エイト
横浜山手十四番館
印刷所 横浜製紙分社
横浜市太田町六丁目九
十四番
発売所 警醒社書店
東京新橋出雲町壱番地
9　ジョージ ・ブレスウェイ トの来 日は1886年5月 である。ブレスウェイ
トはすでにイギリスで発行 されていたPrize　Peace　Tracts全12冊 を日本
に持ち込み、来日後早々にして翻訳、印刷、配布に着手 したのだろう。
そ うしてまず出来上がったのが 日本語版BのPRIZE　 PEACE　 TRACTで
ある。そ してそれらはいちはや くペ ックオーバーの元に送 られ、Peace
andgoodwillで 紹介 されることになった。
　この日本語版Bを もとに3年 ほどの時間をかけて作 り直 したのが 日本
語版Aの 『懸賞問題答案平和雑誌』である。
　　① タイ トルに日本語訳を与 え、『懸賞問題答案平和雑誌』として分
　　　か りやす くした
　　② 「緒言」を追加することで日本の読者に 『懸賞問題答案平和雑誌』
　　　の来歴 と配布の趣旨を明 らかにする工夫 をした
　　③ 「奥付」を付け加え、定価、発行者、印刷所、発売所 を明記 した
　以上のことか ら、ジョージ ・ブレスウェイ トによる日本語版のPrize
Peace　Traetsに は
　　①PRIZE　 PEACE　 TRACT(発 行年月日不詳、 トラク ト版)
　　② 『懸賞問題答案平和雑誌』(明 治24年5月30日 出版、 トラク ト版)
　　③ 「平和問題答案平和雑誌 全』
　 (明治24年5月30日 出版、合冊版、英文表記PRIZE　 PEACE　 TRACT)
　　④ 「緒言」の表記を異にし、奥付に 「大 日本平和会」が付記された
　　　 『平和問題答案平和雑誌　全」
の4種 類が存在 したことが明 らかとなった。
　だが、依然 として、初版にあたるB版 、第二版といいうるA版 のいず
れとも、誰が翻訳にあたったのかという点については不明である。今後
の課題 としておきたい。
　 そこで以下では、 スワスモア大 学 ピースコ レクシ ョンが所蔵する
International　 Peace　Society　Recordsに 保管 されていたPrize　Peace
Tracts全12冊 の表紙 を日本語版のそれ と対比 させながら紹介することに
しよう。英語版のPrize　Peace　Tractsを 比べてみても、飾 り罫線の種類
やエチ ングの描線に精粗があることに気づ く。英語版にもい くつかの異
本や改版があったものと思われる。
10　 　『懸賞 問 題 答案 平 和 雑 誌 』 の原 著Prize　Peace　 Trac亡s　for　Young　 Pe(～ρ1e
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写真1 Prize Peace Tracts for Young People No. 1
英 語 版 日本語版A 日本語版B
写真2 Prize Peace Tracts for Young People No. 2
英 語 版 日本語版A 日本語版B
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写真3 Prize Peace Tracts for Young People No. 3
英 語 版 日本語版A 日本語版B
写真4 Prize Peace Tracts for Young People No. 4
英 語 版 日本語版A 日本語版B
12 『懸 賞 問 題 答案 平 和 雑誌 』 の原 　Prize　Peace　 Trac亡s　for　Young　 People
写真5 Prize Peace Tracts for Young People No. 5
英 語 版 日本語版A
写真6 Prize Peace Tracts for Young People No. 6
英 語 版 日本語版A
ヱ3
写真7 Prize Peace Tracts for Young People No. 7
英 語 版 日本語版A 日本語版B
写真8 Prize Peace Tracts for Young People No. 8
英 語 版 日本語版A
ヱ4 『懸 賞 問 題 答案 平 和 雑 誌 』 の原 著Prize　Peace　 Tracts　for　Young　 Pe(～ple
写真9 Prize Peace Tracts for Young People No. 9
英 語 版 日本語版A
写真10 Prize Peace Tracts for Young People No. 10
英 語 版 日本語版A
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写真11 Prize Peace Tracts for Young People No. 11
英 語 版 日本語版A
写真12 Prize Peace Tracts for Young People No. 12
英 語 版 日本語版A
16　 　 『懸 賞 問 題答 案 平 和 雑 誌』 の原　 Prize　Peace　 Tracts　for　Young　 Pe(～ρ1e
〔典 拠 〕Swarthmore　 College　 Peace　 Collection所 蔵lnternational　 Peace
　 　 　 Society　 Records(1817-1948、　Document　 Group:CDG-B
　 　 　 Great　 Britain)　 Box　 3.
　 　 　 写 真 は す べ て 坂 口 が2006年8月 、 ス ワ ス モ ア 大 学 ピ ー ス コ レ ク
　 　 　 シ ョ ン に て 撮 影 し た も の で あ る 。
*本 稿は、京都女子大学平成18年 度研究経費助成研究課題 「近代 日本
における 『平和運動』の基礎的研究」による成果の一部である。
